
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
 
㧕ᅚ ↵㧔  ޤ࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޣ
 
ࠍ٤ߦઁߩߘޕ޿ߐਅߡ߃╵ߢ٤ߦߩ߽ࠆ߹ߪߡ޽ߦಽ⥄
  ޕ޿ߐਅߡ޿ᦠߊߒ⹦ߦਛߩ] [ ߪੱߚߒ
  ᵴ↢٤
  ޕ߆ߔ߹޿ߡߞ౉ߦ╬ࡉ࡜ࠢޔળᅢหઁߩߘᵴㇱ 㧝
ൻᢥԙ 㧕  㧔ㇱേㆇԘ Ј㧕  㧔ࠆ޿ߡߞ౉ Σ 
  㧕  㧔ળᅢหԚ㧕  㧔ㇱ
ઁߩߘԜ 㧕  㧔ࠆ޿ߡߞ౉ߦࡓ࡯࠴ࡉ࡜ࠢߩᄖᩞቇԛ
  㨉           㨇





  ޕ߆ߔߢ⺕ߪੱࠆߔࠍ⹤ߊࠃߢ㕙ኻᲑ᥉ߢᄖᩞቇ 㧞
㧕  㧔ߺߓߥᐜԚ 㧕  㧔ੱߩᚘⷫԙ 㧕  㧔ᣖኅԘ 
  㧕  㧔 ㆐෹ߩઍᤨᩞቇਛዊԛ
ઁ ߩ ߘ ԝ  㧕   㧔 ㆐ ෹ ߩ ᩞ 㜞 ߓ ห Ԝ
  㨉          㨇
  ޕ߆ߔߢ⺕ߪੱࠆߔࠍ⹤ߊࠃߢ㕙ኻᲑ᥉ߢਛߩᣖኅ 㧟
ߎߎᲑ᥉߇ߚߥ޽ߦ߼ߚࠆߍ਄ࠅ⋓ࠍ⹤ળޔߢਛߩᰴ 㧠
  ޕ޿ߐਅߡߌߟࠍ٤ߦߡోߣߎࠆ޿ߡߌ߇ࠈ
ߥߜ߁ࠍߜߠ޿޽ԙ㧕  㧔ࠆ޿ߡߒᔕ෻ߡߞ╉ߊࠃԘ 
  㧕  㧔ࠆ޿ߡ޿⡞ࠄ߇
ࠄ߆ಽ⥄ԛ 㧕  㧔ࠆ޿ߡߒ⹤ߡߖࠊวߦ㗴⹤ߩᚻ⋧Ԛ
  㧕  㧔ࠆߔࠍ⹤޿⊕㕙ߥ߁ࠃߊ߭ࠍ๧⥝ߩᚻ⋧
ࠇಾㅜ߇⹤ળԝ 㧕  㧔ࠆߖߐዷ⊒ࠍ⹤ળߡߒࠍ໧⾰Ԝ
  㧕  㧔ࠆߔଏឭࠍ㗴⹤޿ߒᣂࠄ߆ಽ⥄ޔᤨߚ
ઁߩߘԟ 㧕  㧔ࠆ޿ߡߞᓙߢ߹ࠆ߼ᆎߒ⹤߇ᚻ⋧Ԟ
  㨉                   㨇
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߢ㕙ኻߡߞߣߦߚߥ޽ޔౝߩᰴ 㧡
  ޕ޿ߐਅߡߌߟࠍ٤ߦߡోੱߥᚻ⧰߇
⍮Ԛ 㧕  㧔ੱߩ਄ᐕ㧩ੱ޿ߥࠄ⍮ԙ 㧕  㧔ᕈ⇣Ԙ
  㧕  㧔ੱߩਅᐕ㧩ੱ޿ߥࠄ
ߣ⺕ԝ㧕  㧔ੱ࿖ᄖԜ 㧕  㧔↢ᩞ㜞㧩ੱ޿ߥࠄ⍮ԛ




  㧕  㧔ࠄ߆޿ߥࠇࠄ⷗߇⋡ߩᚻ⋧ԙ㧕  㧔ࠄ߆
  㧕  㧔ࠄ߆ߛህߣࠆߥߦ㤩ᴉޔߡߞߥߊߥ߆⛯߇⹤Ԛ
᳇࿐㔓޿ߕ߹᳇ߦ޿੕߅ޔߡߊߥ߈ߢߊ߹߁߇ࠅߣࠅ߿ԛ
  㧕  㧔ࠄ߆޿ࠊߎ߇ߩࠆߥߦ
ԝ㧕  㧔ࠄ߆޿ߥࠄ߆ࠊ߆޿ࠃߡߌ߆ߒ⹤ߡߞ߿߁ߤԜ
  㧕  㧔ࠄ߆ࠆߥߦ᳇߆ߚߞᕁ߁ߤ߇ᚻ⋧
޿ߥࠄ߆ࠊߊࠃ߇ᣇ޿૶ߩ⺆ᢘޔว႐ߩੱߩ਄⋡߇ᚻ⋧Ԟ
߇ᚻ⋧Ԡ 㧕  㧔ࠄ߆޿ߥߖ⹤߇⺆࿖ᄖԟ㧕  㧔ࠄ߆




Ԛ 㧕  㧔࡞࡯ࡔࠗ࠲࡯ࠤԙ 㧕  㧔ࡦࠜࡈ࠻࡯ࡑࠬԘ
  㧕   㧔࡞࡯ࡔࡦࠦ࠰ࡄ
ઁߩߘԝ  㧕   㧔⹤㔚ߩኅԛ  㧕   㧔⹤㔚Ꮺ៤ԛ








㆐෹ߩઍᤨᩞቇਛԙ  ੱ㧕    㧔㆐෹ߩᩞቇߓหԘ
   ੱ㧕   㧔㆐෹ߩઍᤨᩞቇዊԚ ੱ㧕   㧔
㧕  㧔ᣖኅԜ  㧕ੱ   㧔㆐෹ߚߞวࠅ⍮ߢ੐޿⠌߿Ⴖԛ




㧕  㧔ࡓ࡯ࠥԚ 㧕   㧔࡞࡯ࡔԙ 㧕  㧔ENILԘ
ࡉԞ )     (koobecaf ԝ㧕  㧔iximԜ )     (rettiwt ԛ
㧕  㧔ࡊࠗࠞࠬԠ㧕   㧔࠻࠶ࡖ࠴ԟ㧕   㧔ࠣࡠ






ԛ 㧕  㧔ENILԚ 㧕  㧔࡞࡯ࡔԙ 㧕  㧔㕙ኻԘ




޿ߒ኎ԛ 㧕  㧔ࠄ߆ߛᥜԚ 㧕  㧔ࠄ߆޿ߔ߿ߒ⹤
ԝ㧕  㧔ࠄ߆ࠆ߼ߒᭉߡ߃૶߆ߣሼᢥ⛗Ԝ㧕  㧔ࠄ߆
  ઁߩߘԞ㧕  㧔ࠄ߆ࠆ޿ߡߞ૶߇⊝
ߟ޿ࠍ࡞࡯࠷ߡߒߣਥޔߪੱߚߌߟࠍ٤ߦᄖએԘ Τ㧙㧣
  ޕ߆ߔߢ޿ᄙ߇ߣߎࠆߔ↪૶
㧕  㧔ᤨߥᥜԛ㧕  㧔ᣣભԚ㧕  㧔ᄛԙ㧕  㧔ᦺԘ
  ઁߩߘԝ㧕  㧔߽ߢߟ޿Ԝ
  㧕⇛㧔ޕ߆ߔ߹ߒߦ⺕ߡߒߣਥߪ⹤ߥಾᄢ 㧤
૶ࠍᲑᚻ߁޿߁ߤߡߒߣਥޔߪᤨࠆߔࠍ⹤ߥಾᄢ Σ̆㧤
  ޕ߆ߔ߹ߒ↪
㧕  㧔ENILԚ㧕 㧔࡞࡯ࡔԙ㧕 㧔ߔ⹤ߡߞળߦធ⋥Ԙ
  ]       [ ઁߩߘԜ㧕  㧔⹤㔚ԛ
ߢ૗ߪ↱ℂߩߘޔߪੱߚߒࠍ╵࿁ߩԘߢΣ̆㧣  )1( Τ̆㧤
  ޕ߆ߔ
  㧕  㧔ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ⹤ࠄ߇ߥ߼߆⏕ࠍᔕ෻ߩᚻ⋧  ԙ
ࠇࠄ߼ᷓޔࠅ޽߽⷗⊒ߥߚᣂޔߢਛߩࠅߣࠅ߿ߩߣᚻ⋧ԙ
  㧕  㧔ࠆ
ԛ 㧕  㧔޿ᄙ߇ว႐ࠆߔ᳿⸃ߊᣧߢ႐ߩߘ╬ߣߏ⺣⋧Ԛ
  㧕  㧔ࠆߔࠅ߈ߞߔᓟߚߒ⹤
ઁ ߩ ߘ ԝ 㧕   㧔 ޿ ߊ ߦ ߓ ↢ ߇ ⸃ ⺋ Ԝ




  㧕  㧔޿ߥߌᦠࠍᜂ
߻ߔߦߕࠊ૶ࠍ᳇ߦᚻ⋧ޔ߇ᣇ޿ߥ⷗ࠍ㗻ߩᚻ⋧޿੕߅ԙ
  㧕  㧔ࠆ߈ߢ߇⹤ߩ㖸ᧄޔߢߩ
ޔߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇࠄߌߟ்ޔߣࠆߔࠍ⹤ߡߞળធ⋥Ԛ
ߞߓߡߌ߆ࠍ㑆ᤨߦᚻ⋧ԛ 㧕  㧔޿ࠊߎ߇ᔕ෻ߩᚻ⋧
ߒℂᢛ߇ߜᜬ᳇ߩಽ⥄Ԝ 㧕  㧔ࠄ߆޿ߒ߶ߡ߃⠨ࠅߊ
  ઁߩߘԝ㧕  㧔޿ߔ߿
り⥄ಽ⥄ߩᄖએ੐᧪಴╬߿߃⠨ߩಽ⥄ߢਛߩ⹤ળᏱᣣ 㧥
  ޕ߆ߔ߹ߒ⹤ߦ⺕ߡߒߣਥࠍ⹤ߩ㖸ᧄࠆߔ㑐ߦ
㧕  㧔ࠆ޿ߡߞ߹᳿ߪੱߔ⹤ԙ㧕  㧔ߔ⹤߽ߢߦ⺕Ԙ
  㧕  㧔ߔ⹤ࠄߚࠇ߆⡞Ԛ
⹤߽ߦ⺕Ԝ㧕  㧔ߔ⹤ߦੱߧࠄ⍮⷗ߡߒ↪೑ࠍ࡞࡯࠷ԛ
  ઁߩߘԝ㧕  㧔޿ߥߐ
ߦߡోኈౝࠆߖ⹤ޕ߆ߔ߹ߖ⹤ߢ߹ߎߤߦੱ෹޿ߒⷫ 01
  ޕ޿ߐਅߡߌߟࠍ٤
↢వԙ㧕   㧔╬ߺᖠޔ቟ਇߩ᧪዁߿ᐽஜߩり⥄ಽ⥄Ԙ
  㧕   㧔ଥ㑐ᩞቇ╬ᬺቇޔଥ㑐෹੤߿ߣߎࠆߔ㑐ߦ
ߔ㑐ߦੱᕜ߿ߺᖠߩᕈԛ㧕   㧔╬ߣߎࠆߔ㑐ߦᣖኅԚ
ߩߘԝ 㧕   㧔޿ߥߒ߆ߒ⹤㑆਎Ԝ㧕   㧔ߣߎࠆ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　pp   .  32-37




















































































































































































































































































































































































　pp   .  84-88



































































































































































































   29   -  41  
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
）
─　　─３２０
